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ным явлением в культурной жизни города и области. Данный 
момент следовало бы принять на вооружение нынешним 





В условиях перехода российского общества к новому 
качественному состоянию, сопровождающемуся потерей 
прежних духовных ориентиров и моральных ценностей, 
разруш ением старых и появлением новых государственных 
структур, возрастает роль регионального самосознания, 
носителем которого в первую очередь является российская 
интеллигенция.
Идеология нового Российского государства в общенаци­
ональном масштабе, очевидно, будет формироваться в тече­
ние исторически длительного периода. Как показывает 
исторический опыт, на первом этапе генезис новой идеоло­
гии будет происходить на региональном уровне. Не этим ли 
объясняется такой социокультурный феномен последних 
лет, как рост интереса к региональной истории, краеведе­
нию, возрождению историко-культурного наследия? Во гла­
ве этих процессов стоит научная и творческая интеллиген­
ция. Мы не разделяем мнение некоторых социологов и 
политологов о «разложении», «распаде» российской интел­
лигенции. Действительно, в условиях рыночных отношений 
социальная мобильность интеллигенции возросла. Однако 
ядро интеллигенции сохранилось. Более того, ее ряды 
постоянно пополняются молодежью и теми представителя­
ми творческого труда, потенциал которых был не востребо­
ван в условиях господства командной экономики и единой 
государственной идеологии.
Мощным научным и социальным фактором самоиден­
тификации интеллигенции на региональном уровне стала 
подготовка к изданию «Уральской исторической энциклопе­
дии» (УИЭ) — систематизированного свода современных 
научных знаний по истории Урала с древнейших времен до 
наших дней. Сам процесс работы над этим фундаментальным 
трудом стимулировал тенденцию к объединению научных*и 
творческих сил всего Уральского региона. Действительно, в 
написании статей для энциклопедии принимали участие
свыше 300 человек — историков, археологов, этнографов, 
филологов, краеведов и других — из пяти областей и двух 
республик Урала. Среди авторов — 60 докторов и 125 
кандидатов наук. Объединение столь мощного научного и 
интеллектуального потенциала не только принесло кон­
кретные результаты, воплотившиеся в готовом к изданию 
томе рукописи УИЭ, но стало мощным фактором самоиден­
тификации российской интеллигенции на региональном 
уровне.
Как показывают современные исследования, возрожде­
ние национального самосознания россиян невозможно осу­
ществить «сверху», директивным путем. Этот процесс дол­
жен идти «снизу», через утверждение у граждан чувства 
принадлежности к конкретной территориальной общности. 
Региональная идентификация является механизмом реаль­
ной социализации граждан. Здоровый местный патриотизм 
(об этом свидетельствует исторический опыт) служит осно­
вой выхода из кризиса российского общества. Механизм 
самоидентификации должен работать не в форме абстракт­
ных или популистских лозунгов и законодательных иници­
атив местных органов власти, а в виде поддержки социально 
значимых научных и культурных проектов, реализация 
которых послужит осознанию единства россиян на регио­
нальном, а затем и общенациональном уровне. Несомненно, 
что таким социально значимым проектом является издание 
УИЭ, выход которой в свет объединит уральскую интелли­
генцию, а затем и все региональное сообщество, станет 




О НОВОМ ПОДХОДЕ К ПОНИМАНИЮ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ 
И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
История советской интеллигенции нуждается в ради­
кальном пересмотре. Одна из основных причин этого коре­
нится в новом понимании взаимоотношений власти и интел­
лигенции. В прошлом, до перестройки, в период существо­
вания коммунистического режима эти отношения изобража­
лись как постоянная благожелательная забота власти об 
интеллигенции. Постепенно, в ходе главным образом идео­
